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摘  要 
腐败作为一种全球性难题，已经获得了众多研究者的关注。然而现有对于腐
败的研究大多集中于政治经济学领域，缺少组织管理领域的探讨，同时现有研究
大多是质性研究，致使对于腐败现象的认知缺乏数据支持。本研究将结合实证研
究与质性研究方法，基于社会认知理论，充分考虑影响腐败行为发生的内部因素
与外部因素，探索研究企业组织中腐败行为的产生机制，以更深刻地认识诱发腐
败行为的原因，并为企业内部对于腐败现象的控制提供新的管理思路。 
本研究通过应用内容分析法提炼了企业组织中腐败行为的种类，构建了现代
企业组织中腐败行为的度量工具，并运用探索性因子分析与验证性因子分析方法
对量表进行检验，显示出了良好的信效度。基于问卷调研数据，本研究验证了贪
婪这一个体特质对腐败行为有着显著的正向影响作用，并发现道德推脱完全中介
了贪婪对员工腐败行为的促生过程。同时，通过研究员工所感知的组织公平感的
四个维度，本研究还揭示了分配公平、信息公平以及人际公平，在贪婪与道德推
脱之间的关系中起到了干扰调节作用。 
本研究补充了对现代企业中腐败行为表现的认知，并基于社会认知理论，构
建了综合人格特质与组织情境因素的腐败行为的道德推脱机制模型，为腐败行为
的发生原理提供了实证数据的佐证，并补充了组织公平感四因子结构模型在中国
情境下的应用研究。本研究结果揭示了企业内资源分配、人际互动等方面的公平
性对于引导员工自律自控的重要性，也为中国情境下的企业腐败现象治理提供了
新的管理思路。 
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ABSTRACT 
Corruption has arisen great attention from different social parts since its 
globalization. However, most of the current researches in corruption focus on the 
political economics area while lacking of discussions on corruption inside companies. 
Meanwhile, the limited researches in organizational area mainly are qualitative research 
with little support from real data. This research will use qualitative and quantitative 
method, combining personal factors and organizational factors, to understand the 
mechanism behind individual corruption behavior based on social cognitive theory. In 
that case, the enterprises can generate new management practices to control inner 
corruption effectively, while the causes of individual corruption can be discovered 
deeply through the research. 
Via applying content analysis to summarizing different types of corruption 
behaviors inside companies, this research constructs a tool to measure corruption 
behavior within company. Through applying EFA and CFA methods, this scale shows 
good reliability and validity in the research. Based on empirical results, this research 
shows greed’s positive influences on personal corruption, while moral disengagement 
plays an entirely mediating role in the relationship between greed and corruption. In the 
meantime, this research also reveals distributive justice and informational justice as 
well as interpersonal justice’s negative moderating influences on the relationship 
between greed and moral disengagement, through investigating employees’ senses on 
organizational justice. 
This research provides perception towards corruption behavior inside modern 
companies and builds up corruption’s moral disengagement model combining 
characteristic and situational factors. It examines the mechanism with empirical support 
while supplements the application of organizational justice’s four dimension model in 
research. The results reveals justices’s crucial effects on employees’ self-control, 
meanwhile furnishes managerial perspectives in managing corruption inside companies. 
Key words: Corruption; Greed; Moral Disengagement 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 现实背景 
自安然爆发财务造假事件后，企业腐败现象愈发受到全球性的关注。在国内，
腐败的主体不再仅聚焦于官场权贵，国有企业以及民营企业内的腐败事件也频频
发生。国有企业由于其特殊性，更是成为了官商勾结灰色事件的重灾区。2014 年
底，南方航空集团被爆出集体腐败丑闻，其营销领域频发权钱交易问题，而用人
领域则存在裙带关系、任人唯亲等现象[1]。除了南方航空之外，中国石化、中国
联通、中国海运等等大型国有企业，也被中央巡视组揭露了情节严重的腐败事实
[2]。《2015 年度中国企业家犯罪报告》 1显示，2015 年国有企业犯罪案例高达 456
件，占据公开报道的中国企业家犯罪案例总量的 76%；而企业家犯罪类型则包括
以贿赂犯罪为首的、侵吞资产类犯罪、融资类犯罪、挪用类犯罪、欺诈类犯罪、
渎职类犯罪与证券交易类犯罪等；然而这份报告仅仅揭示的是被公开披露的腐败
案例，现实中所发生的腐败事件必然数量更多、范围更广、类型更丰富。 
不仅仅是国有企业，民营企业的腐败现象也值得关注。2012 年，电商巨头阿
里巴巴旗下的淘宝网爆出的“淘小二”违规操作、收受贿赂事件震惊了互联网圈。
无独有偶，百度、华为、京东商城、当当网、拉手网、凡客等知名企业也陆续被
披露了腐败丑闻，基层员工更是常常成为这些丑闻的主角。随着市场化进程的推
进，企业的市场竞争愈发激烈，存活发展压力也愈发增大，尤其在互联网这个日
新月异、竞争极大的行业，有时拓展市场渠道的速度快慢就能决定一家企业的死
活，此时，正如凡客的一位前高管所形容的“萝卜快了不洗泥”，企业的内部治
理将很难跟上企业发展速度，这就为员工的腐败行为筑造了温床。 
然而如何才能杜绝腐败的发生？现有企业对于内部腐败的防范方式一般是
依赖制度规范。首先，制度是一个有力手段，也是最受到中西方各界人士所推崇
                                                        
1 该报告由法制日报社中国公司法务研究院、法治周末报社、法人杂志及中国青年报中青舆情监测室联合
发布。 
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的、并在不断修正改进的方式。然而，制度并不是万能的。再严苛的制度规范，
不落到实处都是空中楼阁、一纸空文；再完善的制度规范，也可能存在漏洞，给
“有心之人”以可乘之机。正可谓是“魔高一尺，道高一丈”，法律制度健全如
美国，仍发生了如安然与安达信腐败丑闻、小城审计员贪污 5300 万美元等等腐
败事件。可见，仅依靠制度是无法完全解决腐败问题的。这也揭露了控制腐败的
第二个重要手段，自律自控。遏制腐败行为的产生除了制度外，个体自律也是重
要因素。除去制度的外部约束，自律永远是防止腐败的核心。廉洁自律一贯是反
腐败教育所反复强调的，华为总裁任正非在治理公司内部腐败问题时就曾强调
“必须保持干部队伍的廉洁自律”。个体只有认同并遵守制度规范，制度规范才
是有效的，这是自我控制与制度外部约束在遏制个体腐败行为时的作用机制。 
然而自律部分在实践中却往往停留在“喊口号”的阶段，缺乏实效。作为个
体自我控制中的一个关键组成，个体的道德自我约束机制往往是阻止个体做出腐
败的重要心理防线。一个表面上的社会好公民一般都受过良好的道德教育，有着
较健全的道德观念体系，而其做出腐败行为的原因之一就是其道德自我约束机制
的失灵。因此，进一步研究个体自我控制尤其是道德自我调节机制对腐败的作用
机制，具有较高的实践价值。 
道德自我调节机制使得个体能够遵从道德规范行事，然而这种调控机制仍然
会发生失灵的情况。金钱、地位等诱惑常常是破坏这种遵从关系的导火索，因而
导致个体忽视违规的风险进行腐败。为了解决这个问题，“高薪养廉”氤氲而生。
这是一个不无道理却又备受争议的方法。一方面，个体在得到足够多的薪酬时，
其对于腐败的风险收益分析将倾向于认为风险大于收益，而避免腐败行为。然而，
人的贪念是无止尽的，这就是“高薪养廉”说的最大缺陷。高薪不一定养廉，还
有可能造成资源的浪费，然而低薪却是“养腐”的。追溯到明朝朱元璋时期，为
了震慑官员不踏腐败雷池，朱元璋出台了极为严苛、残酷的贪官惩罚制度，“剥
皮点灯”就是其中之一。可是效果如何？朱元璋本人都感叹，“奈何朝杀而犯”。
这背后的原因就在于，当时的官员俸禄十分有限，而集权制下却存在无限的“贪
机”。过低的收入带来的经济压力、工作压力、升迁压力，使得政府官员难以抵
制贪腐带来的丰厚收益的诱惑，为这个掉脑袋的勾当趋之若鹜。现代企业经营中，
这种自控失灵的发生则更多了一条前因——绩效压力与对资源分配的不满。绩效
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考核在现代企业当中应用广泛，其衔接了人力资源管理的多个模块，直接与薪酬
分配挂钩。但随着如微软、通用电气、德勤等业内领先企业在近年来对绩效评估
制度的取消，绩效考核的负面影响愈发受到关注。近期曝出的中兴通讯的内部腐
败案中，就有员工为了达成业绩目标，而与代理商串通编造假合同、提前发货，
从而为中兴增加虚假收入的事例。由此可见，压力也是促发腐败的一个外源因素。
因此，探讨个体内心的贪婪程度，以及现代企业中各种压力源对于个体内心感受
的影响是如何影响腐败行为的，十分具有现实意义。 
1.1.2 理论背景 
企业中个体的腐败行为可以被认为是经济犯罪的一种分支。注册舞弊审查员
协会（Association of Certified Fraud Examiners，ACFE）将企业中的腐败行为，列
作职业舞弊行为中的一种。而犯罪学家 Donald Cressey（1950）提出的舞弊三角
模型理论（Fraud Triangle Model），揭示了人们做出这种违背信任机制的舞弊行
为的驱动机制[3]。舞弊三角模型观点认为，个体的舞弊行为由三个因素决定，分
别是感知的压力、感知的舞弊机会以及自我合理化。感知的压力是刺激个人为私
利而进行舞弊行为的行为动机，它可以分为经济压力与非经济压力，或者分为政
治压力与社会压力等[4]，亦或分为个人压力、职业压力与外部压力。在当代企业
中，压力无处不在。尤其是在实行结果导向的绩效管理思路的企业中，由于员工
的收入及晋升都单纯地取决于绩效结果，并且员工难以得到领导者对于绩效评估
结果的反馈，亦存在组织内部在考核与薪酬发放方面信息不对称、领导者没有给
予员工应有的尊重的问题，因此员工将容易产生不公平、不公正的感受，并容易
承受较大压力，这就为其进行腐败等不道德行为埋下了引子。感知到的机会则为
个体腐败行为提供行为条件。机会是一个客观存在的概念，但对于不同的人而言，
感知到的机会却是不同的。相对于无欲无求的人，有欲求的人能更敏感地感知到
机会。并且，欲求越强即贪婪程度越高的人出于对满足其欲望的强烈需要，将越
关注相关信息，从而感知越多的“可乘之机”。 
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图 1-1：舞弊三角模型 
资料来源：Kassem R, Higson A. The new fraud triangle model [J]. Journal of Emerging Trends in Economics 
and Management Sciences, 2012, 3(3): 191. 
自我合理化则是舞弊行为者通过找到一种缘由或借口，来使其违规行为与本
人的心理道德价值观以及行为规范要求相容[5]。合理化不仅仅是促发个体腐败行
为的一个关键因素，它也被认为是组织腐败正常化为组织惯例的一个重要组成。
组织腐败正常化包含机构化、合理化与社会化这三个支柱[6]。其中合理化指的是
将行为以及结果重新进行解释，以使其符合社会规范的过程。合理化呈现八种形
式，并且这些形式常常是组合式地被组织采纳，它们分别为：合法化、否认责任、
否认伤害、否认受害者、社会负担、申诉于更高的权贵、暗喻分类账簿与重新聚
焦关注点。这种通过扭曲对行为及其结果的认知，减少组织内部对于腐败行为的
内部约束阻力的机制，可以被认为是组织层面上发生的集体道德推脱。 
图 1-2：腐败正常化的三支柱模型 
资料来源：Ashforth B E, Anand V. The normalization of corruption in organizations [J]. Research in 
organizational behavior, 2003, 25: 1-52. 
舞弊
行为 
感知  
机会 
压力 
自我合理化 
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合理化的这一概念也存在于社会认知理论中。根据 Bandura（2002）的社会
认知理论，个体的行为与认知因素以及环境因素之间存在动态的三元交互关系，
任意两个因素之间都存在着互相作用关系，即行为会受到思维和环境的影响，同
时也会对思维和环境带来影响，而环境也能够改造人的认知，使认知动态变化[7]。
人的认知因素能够有效地支配并引导其行为，同时行为及其结果也会反作用于其
思维，这就可能引发其认知的变化。在不同文化情境下人的行为存在着较大差别
的原因就在于其认知因素的不同，即其行为所遵循的内在指导标准不同。一个社
会人能够做出遵守规范行为的基础就在于其内在认知因素符合社会规范，而一个
社会人的不道德行为则体现了其内在认知因素与社会规范间发生了偏差，这是自
我调节机制的作用机理。 
Bandura（2002）提出的道德推脱理论则揭示了人摆脱这种自我调节约束的
心理机制。道德推脱是个体的一种认知倾向，其通过重新定义个人行为、推诿自
己的责任、减少对行为受害者的共情等方式，降低个体感知到的自身行为的伤害
性，减少对自身行为的自我责备，甚至合理化自身的不道德行为。道德推脱机制
可以被认为是个体摆脱道德自我调节机制束缚的手段：在个体做出不道德行为或
者是想要做出不道德行为前，其原始的道德认知会与这种行为欲望或者行为结果
产生强烈的冲突，而个体为了避免冲突或者消除冲突对其产生的负面情绪影响，
就将调动道德推脱来减轻负疚感。 
道德推脱机制已被国外学者检验证明其与反社会行为和不道德行为之间存
在着正向的关联，国内学者杨继平等（2010）也对道德推脱与不道德行为之间的
关系有了一定的研究，然而国内外学者对于道德推脱在腐败行为上起到的作用尚
无相关实证研究。另一方面，已有对于道德推脱的研究侧重于揭示道德推脱对负
面行为的影响。而对于道德推脱前因要素的研究则可以分为个人特征变量与环境
变量两种类型。个人特征变量包含性别、年龄与受教育程度等人口统计变量[8]，
与包括共情、愤世嫉俗特质、控制点、道德身份等在内的个体特质变量[9]；个体
所处的环境变量则包含家庭教育方式、工作环境因素等等[8]。但这些对于道德推
脱前因要素的研究尚不完全，并且较少关注组织管理领域，值得进一步的探索。 
综上所述，尽管贪婪是人的天性，但是并不是所有人都会屈服于贪欲做出腐
败行为，可以说这是人的知觉系统与环境因素综合作用的结果。根据社会认知理
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论，个体的道德决策会受到个体认知与环境因素的影响；而根据舞弊三角模型，
贪婪、组织公平感与道德推脱三者可以分别代表着感知的机会、感知的压力与合
理化，综合影响腐败行为的发生。因此本研究将探讨以贪婪为代表的个人特质对
腐败行为的调动机制，并分析道德推脱在其中起到的中介作用，以及以组织公平
感为代表的组织情境因素在其中起到的影响作用。 
1.2 研究内容与方法 
1.2.1 研究内容与目的 
在国家反腐倡廉、建设企业诚信经营机制的时代背景下，本研究的重点在于
通过结合定量与定性研究方法，对员工个体腐败行为的促生因素，以及道德推脱
在其中的作用机制进行探讨研究。在腐败行为的促生因素方面，本研究将从个体
自身特质与组织情境因素两方面入手，分别选取个体的贪婪特质与个体感知到的
组织公平感作为切入点，基于社会认知理论对腐败行为的产生机制进行理论分析，
并提出研究假设，进行实证检验。 
具体而言，本研究包括以下内容： 
（1）全面梳理国内外对于腐败行为、贪婪、道德推脱与组织公平感的文献
研究。通过对比各学科领域对腐败行为的理解，总结组织管理研究中对于腐败行
为的不同研究视角，结合企业实际，阐明企业组织中腐败行为的内涵与特点。 
（2）基于文献资料与现实案例依据，根植于社会认知理论及其衍生观点，
论述个体贪婪与员工腐败行为的关系以及道德推脱在两者关系中所起的作用，并
探讨组织公平感对贪婪和道德推脱之间关系所发挥的调节作用，构建由道德推脱
中介的腐败行为模型，揭示员工个体如何背离内在道德规范的约束而进行腐败行
为的机理。 
（3）运用内容分析方法，通过专家访谈、现实案例与文献资料搜集分析，
归纳总结企业组织内腐败行为的具体表现形式，并参考国内外相关成熟量表的度
量方式与题项表述方式，开发适用于中国情境下的腐败行为量表。 
（4）通过问卷调查分析，验证员工腐败行为的道德推脱机制模型假设。 
本研究将致力于进一步了解企业中员工腐败行为的类型与促发机制，并解释
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为什么平常人也可以进行腐败、甚至是合理化这种违背中国社会传统道德观念的
行为，为中国情境下的腐败行为研究做出一定贡献。此外，本研究也将通过对腐
败促生因素的探索与分析，为企业内部腐败现象的控制提供解决思路。 
1.2.2 研究方法 
本研究通过综合运用文献理论研究法与自陈式问卷测量检验等研究方法，结
合质性研究与实证研究两种方法的优势的同时，弥补两种方法的不足，从而使得
研究结果更加具备理论与实践意义。 
在文献研究法的运用上，本研究将综合利用学术性数据资源与社会调查信息
（包含但不仅限于图书馆各大中外数据库资源、Google 搜索引擎、百度搜索引
擎、相关权威机构出具的调研报告等），有广度、有深度、有针对性地搜集本研
究命题的相关文献资源，构建文献分析资源池。通过系统地梳理并总结文献与数
据，对相关研究的发展现状与理论基础进行深入的了解，寻找有意义的研究缺口
与理论依据，进而确定研究构想与主题，并进一步确定本研究的模型框架，提出
相关假设。 
在自陈式问卷调研法的运用方面，本研究将从问卷的选择设计、问卷的发放
搜集以及数据的分析检验三方面保证实证研究的科学有效性。 
首先，本研究将根据国内外学者的方法说明运用内容分析法，通过专家访谈、
企业现实案例收集，对腐败行为内容进行编码，开发企业组织中腐败行为的测量
量表，并在主研究前进行对量表的预测试。本研究对贪婪、组织公平感以及道德
推脱这三个变量将选用已受到国内外专家学者检验成熟的量表，并对于外文量表
采用严谨的回译法翻译方式，以保证量表的有效性。 
其次，在问卷的发放搜集方面，本研究将采取绝对保密的匿名网络调研形式，
获取填问卷者的信任，降低被试的防备心理，以保证问卷作答的有效性。 
最后，在数据分析检验方面，本研究将综合使用 SPSS 与 AMOS 等软件，通
过描述性统计分析、探索性与验证性因子分析、层次回归分析等方式，验证研究
模型与相关假设，以保证数据分析的有效性。 
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